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EDITORIAL 
 
 
 
A primeira seção é um dossiê composto por artigos que tratam de um tema em Ciência Política. 
A segunda seção publica artigos que apresentam importantes avanços promovidos por jovens 
pesquisadores em Ciência Política nas línguas portuguesa e espanhola. 
 
No sentido de valorizar todas as fases de investigação, a terceira seção apresenta um artigo que 
reconstrói os caminhos tomados por um pesquisador diante dos desafios encontrados ao longo 
de sua pesquisa. A quarta e última seção apresenta a tradução de textos internacionais 
contemporâneos de relevância metodológica e teórica para o campo da Ciência Política.  
 
 
 
 
 
 
La primera sección se compone de un dossier de artículos sobre un tema de investigación en 
Ciencia Política. En la segunda sección se publican artículos que presentan avances 
significativos promovidos por jóvenes investigadores en Ciencias Políticas en portugués y 
español. 
 
Con el fin de mejorar todas las fases de la investigación, la tercera sección presenta un artículo 
que reconstruye los caminos tomados por un investigador sobre los retos encontrados durante 
su investigación. La cuarta y última sección presenta la traducción de un texto contemporâneo 
de relevancia internacional en el campo de la Ciencia Política. 
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